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けている。特に２００７年は対前年比 18.8%の伸びを示し、１兆 6,800 億元（約２５兆
２千億円）となり、GDP への寄与度は 6.8％となっている。「社会物流総額」は２００
７年は２０００年の 4.4 倍で、２００６年より２５％増の 74.8 兆元となり、２００８
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1 出所：日通総合研究所 『実務担当者のための最新中国物流』 2008 年 9 月 ｐ123 
2 企業が生産した製品を国家が管理し、生産財と消費財をそれぞれのルールで配分する仕組み
である。 



















０７年は対前年比 18.8%の伸びを示し、１兆 6,800 億元（約２５兆２千億円）となり、
GDPへの寄与度は 6.8％となっている。「社会物流総額6」は２００７年は２０００年の













7 出所：日通総合研究所 『実務担当者のための最新中国物流』 2008 年 9 月 ｐ１２６ 
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第 2 章 中国保税物流園区の発展 
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には、全生産額の 70％以上の輸出が義務付けられている。輸出加工区は 2000 年から
2010 年７月まで、60 箇所が指定されている。 
（３）保税物流園区  
２００４年には国際物流機能の強化を目的として、保税物流園区が設立された。2005
























える一方、石油、ＬＮＧ天然ガス、加工原料を蓄える機能もある。2009 年 10 月まで、





























 保税区 輸出加工区 保税物流園区 
設立時期 1991 年 2000 年 2004 年 





























































































































































































第 2 節 保税物流園区の概況 


































































（４） 国際調達、国際配送  






（１）  倉庫保管物流企業 
（２）  多国籍企業地域本部の物流センター 
（３）  倉庫保管物流専門にサービスを提供する輸送企業 
（４）  貿易企業 
 









































年 7 月に最初に運営を試行し、2005 年１月に最初に正式稼動した園区である。深圳に










（ 平 方 キ ロ
メートル） 
主 な 物 流 の
種類 
主 要 な 外 国
籍進出企業 
運 営 開 始 時
期 
上海外高橋 28 1.03 鋼材、非鉄金
属 、 家 電 製
品、 IT 類製
品、IC 類製品
商 船 三 井 、
DHL、日通、




寧波 13 0.95 機械、化学工
業、綿花 
イ タ リ ア 郵
船会社など 
2006.1 
張家港 25 1.53 化学工業、紡
織 、 機 械 設
備、日用工具
商船三井、オ
ラ ン ダ 百 科
会社など 
2005.3 
廈門 3 0.70 IT 製品、生物
製品、生物 
伯灵顿など 2005.12 
深圳 9.8 0.96  日通など 2006.4 
青島 2.5 1.00 電子、ステン
レスの板、タ
イヤ 
ア メ リ カ
UPS、スイス
地 中 海 会 社
など 
2005.11 




































































                                                  





























































































































































































































第 3 章 企業が保税物流園区を利用する事例 


































































































































































































































































カ A 社 
船積み輸出 
完成品の搬入 原 材 料 の
増 値 税 還
完成品の付加価値部分の増値税還付 
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第 4 章 保税物流園区に対する評価及び展望 
 































































































































































































































































































36 出所：岩見 辰 彦 「２０１０年までの中国に於ける物流動向を占う」 
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